































































模様については，お手元の『WORK & LIFE 世界の労働』の中に紹介されていますので，詳しくは
ぜひこちらをご覧ください。条約を採択することについては，だいたい意見の一致をみました。勧
告案については審議の時間も全くなかったということで，条約案・勧告案について今後も議論を続
け，来年両方が採択される予定です。
また「公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言」という2008年に採択された宣言
を踏まえて，今年はそのフォローアップ手続きに基づく討議として，社会対話と三者構成主義に関
する議論が行われました。
これらの議題以外にも，活動報告，事業計画，予算など事務的な議論が行われました。また，最
初に少しご紹介した「仕事の未来世界委員会」の活動に関する報告会。それから，今年は時期が外
れてしまいましたが，だいたいILO総会のちょうど真ん中ぐらいに「児童労働撤廃世界デ （ー6月
12日）」があります。今年1週間前倒しにして，6月4日にイベントが行われました。ちょうど20年
前に「児童労働に反対するグローバル・マーチ」がILO本部に向けて行われたことがあり，その20
周年も祝われました。
さきほど，今週末に開かれる日本政府主催のアフリカ開発援助会議（TICAD）準備会合のため
に来日した妹尾吉洋をご紹介しましたが，本日はもう一人，ILO本部より塚本美都が来日していま
す。こういった形でILOにも日本人職員が増えていくことを駐日事務所としても応援しています
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　ので，本日お集まりの学生・大学院生の方で，将来国際機関を目指したいという方が出てくること
を期待しています。
以上，簡単ですが，今年の総会の概要とILOの紹介をさせていただきました。ありがとうござ
いました。（拍手）
